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ABSTRACT
Prinsip dasar alarm clock sebagai pengingat dan â€œmemaksaâ€• pengguna untuk terjaga pada waktu yang sudah ditentukan. Untuk
memaksimalkan fungsi alarm clock perlu ditambahkan fitur- fitur lain sebagai penunjang alarm clock sehingga bunyi alarm clock
akan berhenti hanya jika pengguna meninggalkan tempat tidurnya. Pada proyek akhir berhasil dirancang sebuah alarm clock dengan
menggunakan sensor berat (strain gauge) berbasis Arduino UNO R3 dan menampilkan  jam alarm di display TFT. Rancangan
rangkaian ini menggunakan komponen-komponen elektronika yaitu empat Load cell berfungsi sebagai sensor berat yang dapat
menghasilkan sinyal analog untuk mengetahui berapa besar beban yang diberikan ke kasur, Arduino uno R3 yang berfungsi sebagai
ADC dan memogramkan display TFT untuk dapat menampilkan jam yang diambil data jam dari module DS 1302 serta
memogramkan sinyal load cell untuk dapat menyalurkan dan memutuskan arus apabila beban yang dibaca sudah mencapai standar
berat beban yang ditentukan, IC INA125 berfungsi sebagai OP-AMP, TFT untuk menampilkan jam alarm dan buzzer sebagai
pengingat bahwa alarm sudah menunjukkan waktu yang sudah ditentukan. Empat Load cell diletakkan di bawah kasur dengan jarak
setiap load cell 24 cm x 32 cm dan diprogramkan oleh arduino untuk dapat membaca sinyal sensor. Apabila sinyal yang dikeluarkan
melebihi standar berat beban yang ditentukan, maka akan menyambung arus ke buzzer dan apabila kurang dari standar berat beban
yang ditentukan arduino akan memutuskan arus ke buzzer atau dianggap tidak mempunyai beban.
